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ABSTRACT – RESUMEN TESIS 
La presente tesis surge a partir de una inquietud: ¿por qué las mujeres siempre 
hablan del amor? Es habitual en reuniones de mujeres que este tema esté presente; también 
en nuestra práctica clínica nos encontramos con mujeres que llegan al consultorio, en un 
alto porcentaje, por temas de amor. Uno de nuestros objetivos consiste en situar las 
modulaciones que la cuestión del amor fue tomando en la enseñanza de Lacan, de la mano 
de Freud, ya que desde el psicoanálisis de la Orientación Lacaniana encontramos una 
lectura inédita del amor que produce distinciones fundamentales respecto a su 
conceptualización y modos de abordaje.  
Otro de los objetivos de esta investigación es destacar que hombres y mujeres no 
viven el amor de la misma manera. Es interés de esta tesis, identificar la particularidad del 
amor en las mujeres separándola de una cuestión anatómica para ir ir más allá de ella. 
Para finalizar, y considerando la importancia que tiene para el psicoanálisis desde 
esta Orientación arribar a un fin de análisis y atravesar la experiencia del pase, modo de 
testimoniar cómo los conceptos sirven a la praxis, nos remitimos  a algunos testimonios de 
pase de mujeres, a modo ilustrativo, a fin de ubicar la particularidad que tiene el amor para 
estas y qué nos enseñan acerca de cómo vive el amor una mujer al final de un análisis. 
Concluimos que Lacan presenta una nueva mirada sobre el amor que instaura un 
nuevo amor y que decir mujer remite a la posición femenina. Los testimonios verifican que 
el modo de amar es singular, siempre una por una. 
 
PALABRAS CLAVES: AMOR- MUJERES- PARTICULARIDAD- TESTIMONIOS DE 
PASE 
FUENTE: CONSULTA BIBLIOGRAFICA 
METODOLOGIA: ANALISIS DE TEXTOS  
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